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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Simpulan pada dasarnya merupakan jawaban dari masalah-masalah dari 
penelitian ini yang dikemukakan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
pada seluruh tahapan penelitian yang dilakukan peneliti di SMK PU Negeri 
Bandung Tahun Ajaran 2018/2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Gambaran umum pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di 
kelas XI SMK PU Negeri Bandung, menunjukkan bahwa pembelajaran 
produk kreatif dan kewirausahaan tersebut termasuk kategori cukup baik. 
2. Gambaran umum pada minat berwirausaha di kelas XI SMK PU Negeri 
Bandung, dapat dikatakan bahwa minat siswa berwirausaha tersebut 
termasuk kategori sedang. 
3. Terdapat kontribusi yang signifikan sebesar 27,61% dari pembelajaran 
produk kreatif dan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha di kelas XI 
SMK PU Negeri Bandung. 
 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Sebagai suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan pendidikan maka 
kesimpulan yang akan ditarik tentu mempunyai implikasi dalam hal pendidikan dan 
juga penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya 
adalah sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di kelas XI SMK PU 
Negeri Bandung termasuk kategori cukup baik. Artinya, peran 
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan sudah cukup untuk 
menumbuhkan minat siswa dalam berwirausaha. 
2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan 
bahwa minat berwirausaha di kelas XI SMK PU Negeri Bandung termasuk 
kategori sedang. Artinya, minat berwirausaha siswa sudah cukup untuk 
memiliki minat berwirausaha dimasa depannya nanti, untuk 
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meningkatkannya lagi dibutuhkan motivasi, pelatihan dalam dunia nyata, 
dan perhatian dari pihak sekolah untuk menumbuhkan minat berwirausaha 
siswa setelah lulus nanti. 
3. Rekomendasi pada penelitian ini terdapat banyak kekurangan dan 
ketidaksempurnaan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar mengkaji 
lebih luas lagi dan mendalam mengenai indikator untuk mengukur 
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan terhadap minat 
berwirausaha siswa kelas XI DPIB SMK PU Negeri Bandung.  
Sedangkan rekomendasi untuk pihak sekolah untuk dapat meningkatkan 
pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan seperti memberi perhatian lebih 
pada indikator evaluasi pembelajaran dan materi pembelajaran pada produk kreatif 
dan kewirausahaan. 
